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El libro, número 3 de la Serie Investigaciones de la Asociación Latinoamericana de 
Población (ALAP) que se reseña, es el resultado de una cuidadosa selección de trabajos 
presentados en los tres congresos de ALAP (2004, 2006 y 2008), particularmente en 
las Sesiones «Desigualdad y Pobreza» y las organizadas por una de sus Redes: «La 
Vulnerabilidad Social: Tipos de Vulnerabilidades e Implicaciones de Políticas». 
En esta obra que se publica bajo el título de «Pobreza y vulnerabilidad social. 
Enfoques y perspectivas» se abordan dos de las temáticas centrales en el debate 
contemporáneo sobre población y desarrollo. Tratándose de una propuesta que funge 
como organizadora de una buena parte del conocimiento producido por miembros de 
la Asociación Latinoamericana de Población en torno a temas tan relevantes como 
la pobreza y la vulnerabilidad social, el libro presenta una importante aportación al 
vasto mundo de las relaciones entre población y desarrollo, que cobra mayor interés 
porque además de la relevancia de los considerandos teóricos y metodológicos de la 
problemática, ve la luz en momentos en que son los pobres y vulnerables los más 
afectados por la actual crisis mundial. 
El libro organizado en dos partes con ocho trabajos cada una, al no ser de un solo 
autor, no concierne a un solo punto de vista ni a una rigurosa linealidad. Se trata de 
un conjunto plural de propuestas que gira en torno a los dos ejes de referencia disec-
cionándolos desde diversas miradas. Ello permite conjugar lo plural y heterogéneo con 
unos nudos de análisis que le confieren al libro un sentido de conjunto. En cuanto al 
género, se trata de un libro que combina los aspectos teóricos y metodológicos con 
estudios de caso y ejemplos ilustrativos.
Argentina, Brasil y México, en tanto que países y «el Norte Grande Argentino», 
«la Región Metropolitana de Campìnas» «Torre Blanca en Sevilla, España», «Zacate-
cas en México» son algunas de las geografías que sirven de casos a la aplicación de 
constructos teórico-metodológicos y elaboraciones de indicadores, y modelos para el 
análisis y la medición de una diversidad de facetas e interrelaciones de los temas de 
la pobreza y la vulnerabilidad social. 
Además de sus organizadores «Pobreza y vulnerabilidad social. Enfoques y perspec-
tivas» está escrito por Paulo Baltar, Israel Banegas, Eramis Bueno, Julio Javier Castillo, 
Dora Celton, Domingo Cervantes, María Beatriz Ciuffolini, Javier Domínguez, Carmen 
Egea, Marco Antonio Elías, Alejandra Fantin, Gabriela Soledad Gauto, Laura Golo-
vanevsky, Cristina Gomes, Leandro González, Alexandre Gori Maia, Benoît Laplante, 
Hugo Fernando Loghy, Horacio Leonardo Madariaga, Norma Meichtry, Lilia Montali, 
José A. Nieto, Kenya Noronha, Patricia Ortiz D’Arterio, José M. Pinto da Cunha, René 
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A. Rego, María del Carmen Rojas, Maria Martha Santillán, Eugênia Troncoso, Gloria 
Valle, Juan Carlos Vázquez, Mónica Viegas y Simone Wajnman
En síntesis, Pobreza y Vulnerabilidad se posiciona como un libro clave para el 
especialista y para el público general
queda abierta la invitación para aquellos que estén interesados y necesitados de 
de comprender un poco más las relaciones entre población y desarrollo manifestadas 
a través de la compleja y actual problemática de la pobreza y la vulnerabilidad.
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